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91-1 91-2 92-1 92-2
月 日 内 容 担当 内 容 担当 内 容 担当 内 容 担当
4 19 サ トイモ定植 安井 サ トイモ定植 安井 モモの摘らい .摘花 中野 モモの摘らい .摘花 中野
5 .10 モモの摘果 中野 モモの摘果 中野 果菜定植 安井 和牛の管理 (津高) 井上
5 24 カンシヨ定植 累EE 乾草調製 (津高) 岸田 果菜の管理 安井 果菜の管理 奥島
6 7 バレイシヨ収穫 只EI タマネギ収穫 安井 ブドウの結果枝管理 中野 ブドウの結果枝管理 中野
6 21 モモの袋掛け 中野 モモの袋掛け 中野 水稲の補植 三宅 水稲の祁植 (八浜) 三宅
7 5 水稲の除草 (八浜) 三宅 水稲の除草 (八浜) 三宅 バレイシヨ収穫 貝田 果菜の管理 安井
9 20 牧草播種 (津南) 岸田 ダイコン.カブ間引 黒田 和牛の管理 (津高) 井上 弟菜の管理 安井
10 18 サ トイモ収穫 安井 水稲の収穫 三宅 水稲の収穫 (八浜) 三宅 雑穀調整 崩EEI
11 1 和牛の管理 (津高) 井上 ･タマネギ定植 安井 タマネギ定植 安井 草地の管理 (津南) 岸田
11 29 土壌調査 三宅 カンラン収穫 熊田 果樹のせん定 中野 果樹のせん定 中野
12 13 草地の管理 奥畠 土壌調査 三宅 土壌調査 三宅 開場整備 鬼門
1 10 果樹のせん定 中野 果樹のせん定 中野 草地の管理 (締高) 岸田 牛舎の管理 (津高) 奥島
1 24 圃場整備 黒田 草地の管理 (津南) 奥烏 温室の管理 安井 土壌調査 三宅
93組 94組
93-1 93-2 94-1 94-2
月 日 内 容 担当 内 容 担当 内 容 担当 内 容 担当
4 12 オリエンテ-シヨン 全員 オリエンテーション 全員 オリエンテーション 全点 オリエンテ-シヨン 全員
4 26 果菜定植 安井 土壌調査 三宅 スイ-トコ-ン播種 .-Tt田 モモの摘らい .摘花 中野
5 17 乾草調製 (津高) 井上 乾草調製 (津南) 奥島 ブドウの新郎旧 理 中野 カボチャの敷革 岸田
5 31 ブドウの結果枝管理 中野 ブドウの結果枝管理 中野 タマネギ収穫 安井 バレイシヨ収穫 黒El
6 14 エダマメ摘種 崇EE サ トイモの管理 安井 ブドウの袋掛け 中野 ブドウの袋掛け 中野
6 28 果菜の管理 安井 ブドウの袋掛け 中野 水稲の補植 (八浜) 三宅 水稲の祁植 (八浜) 三宅
9 13 ダイコン.カブ間引 黒田 菜菜の播種 -安井 和牛の管理 (津高) 井上 草地の管理 (津高) 岸田
9 27 水稲の収穫 (八浜) 三宅 水稲の収穫 (八浜) 三宅 カンシヨ収穫 黒EEl ハクサイ間引 安井
10 25 牧草播種 (津高) 岸El 和牛の管理 (津南) 井上 サ トイモ収穫 安井 カンラン追肥 親田
11 8 タマネギ定植 安井 バレイシヨ収穫 累EEl 雑草防除 く排高) 岸El タマネギ定植 安井
11 22 バレイシヨ収穫 貝田 タマネギ定植 安井 土壌調査 三宅 和牛の胃Pj!(津南) 奥島
12 6 果樹のせん定 中野 果樹のせん定 中野 カンラン収穫 只EI] 土壌調査 三宅
12 20 和牛の管理 (締高) 井上 サ トイモ収穫 安井 _Til:地の管理 (印南) 奥烏 開場整備 親Et1















































































安井 6 9 ビ-ル麦の収穫 (八浜)
中野 6 23水稲の移植 (八浜)
安井 7 7水稲の除草 (八浜)
中野 9 29革地の管理 (律高)
安井 1027水稲の収穫 (八浜)
中封 ll17水稲の収穫 (八浜)
安井 12 1ビール麦の播種 (八浜)
中野 12 15和牛の管理 (津高)
安井 1 12稲作機械の取扱
中野 1 26デ-夕処理




奥島 5 27サイレージ調製 (律高)
岸田 6 10ブドウの摘粒
井上 6 24温室の管理
岸田 7 8水稲の除草 (八浜)














































時刻 7月18日 (月) 7月19日 (火) 7月20日 (水) 7月21日 (木) 7月22日 (金)
67891_21 集合動 (岡山-律高) 起床 起床 起床 起床
草刈 炊事 草刈 炊事 草刈 炊事 草刈 炊事
奥島 井上 -黒田 井上 三宅 奥島 _ 安井 奥島
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
移動 (-岡山) 移動 (-岡山) 移動 (-岡山) 出発準備
トウモロコシ収嘩黒田 果莱の収穫安井 水稲の除草三宅 果莱の収穫安井 モ 果圃場の 芸 莞整備 糧崖黒田 技 安官 井 見学安井解散 -
昼食.休憩 昼食.休憩 昼食.休憩
トウモロコシ収穫黒田 モの覗穫技冒 水稲の除章三宅 モの収穫技冒 の枝収豆機.モモのしきわら 矛技官 トコ黒 1円ン
班編成.諸注意井上
草地の管理井上 移動 (-津高) 移動 (-律高) 移動 (-津高)
牛舎実習 技官 牛舎実習 .技官 牛舎実習 技官
入浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩
[男] [女] [女] [勇] [男] [女] [女] [男]
夕食 夕食 夕食 休憩 入浴[女] [男]
休憩 入浴 片[男] [女]付 休憩 入浴 片 休憩 入浴 片
[女] [男]付 [男] [女]､ 夕食親睦会講義 講義 講義
(これからの (近代農業の (中東の
施設園芸) ⊥一く抱えるPD弓題) 農業と7水利) 片付桝田 佐藤 (豊 享野
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
-38-
昭和63年度 牧場実習時間割 (第1回｡岡山大学｡島根大学)
時刻 7月18日 (月) 7月19日 (火) 7月20日 (水) 7月21日 (木) 7月22日 (金)
67891ll_21 集合多動 (岡山-律高) 起床 + 起床 起床 起床
草刈 炊事 草刈 炊事 草刈 炊事 草刈 炊事
奥島 井上 黒田 井上 三宅 黒田 安井 奥島
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 碍掃
牛舎実習 奥島 牛舎実習 井上 牛舎実習 技官 牛舎実習 技官
草地の管理サイ口語奥島 草地の管理乾草収納井上 和牛の審査井上河本 和牛の管理奥島
昼食.休憩 昼食.休憩 昼食.休憩 昼食 .休憩清掃




入浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩
[男] [女] [女] [男] [男] [女] [女] [男]
夕食 夕食 夕食 休憩 入浴[女] [男]
休憩 入浴 片[男] [女] 付 休憩 入浴 片 休憩 入浴 片
[女] [男]付 [男] [女]付 夕食親睦会講義 講義 講義
(これ垂､らの (近代農業の (中東の
uf,設i-芸 Uえる-｡p. 農業と7-一 片付桝田 佐藤 (盟) 三野
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
- 39 -
昭和63年度 牧場実習時間割 (第2回 ｡鳥取大学)
時刻 8月22日 (月) 8月23日 (火) 8月24日 (水) 8月25日 (木) 8月26日 (金)
678913_2 集合多動 (岡山-津高) 起床 起床 起床 起床
草刈 炊事 草刈 炊事 草刈 炊事 草刈 炊事
中野 .奥島 井上 三宅 奥島 安井 井上 中野 奥島
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
牛舎実習 技官 牛舎実習 技官 牛舎実習 技官 牛舎実習 技官
草地の管理 乾草収納 和牛の審査井上河本 l 和牛の管理
奥島 奥島 奥島
昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩清掃
草地の管理 乾草収納 和牛の審査井上河本 移動(津高-岡山)解散
班編成.諸注意 井上
場内見学奥島 井上 井上
牛舎実習奥島 牛舎実習 牛舎実習 牛舎実習
技官 技官 技官
入浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩
[男] [女] [女] [男] [男] [女] [女] [男]
夕食 夕食 夕食 署 l牒




現象)■佐藤 (勝) 授精技術)奥田 片付
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
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